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神田川の懐空間
-護岸整備によって切り取られた土地の再編 -
VOID SPACE OF KANDA RIVER





　 Due to urbanization, surplus land is created. I call it “generic place.” There are many such places around 
the Kanda River. This proposal targets Honan-cho, Suginami-ku, Tokyo. For generic places and architecture, 
I plan a place that reminds us of the history and culture peculiar to the area and stimulates the lives of local 
residents.

















































































土間生垣 擁壁 橋 螺旋階段 門
通り庭
護岸 低い柵 橋 囲い庭 垣根
通風口ブロック塀
有刺鉄線 半屋外テラス ベランダ 塀の植栽 壁柱
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